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ABSTRAK 
 
Pada penelitian ini mengarahkan untuk menguji pengaruh dari Trend 
Discovery, Socializing, Adventure, Status and Authority Motivasi Hedonis 
Dan Niat Pembelian Pada Konsumen Media Sosial Facebook Di Surabaya 
Pada penelitian ini melibatkan konsumen dari pengguna facebook yang 
membeli sebuah produk di online shop. Sampel pada penelitian ini adalah 
150 responden. Data akan dianalisa dengan menggunakan Structural 
Eqution Modelling (SEM) menggunakan program LISREL 8.72 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah socializing, adventure memiliki 
pengaruh signifikan terhadap motivasi hedonis. Trend discovery dan status 
& authority tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi hedonis. Dan 
motivasi hedonis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli.   
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THE IMPACT OF  TREND DISCOVERY, SOCIALIZING, 
ADVENTURE, STATUS AND AUTHORITY ON HEDONIC 
MOTIVATION AND PURCHASE INTENTION TO CUSTOMER OF 
SOCIAL MEDIA FACEBOOK IN SURABAYA  
Stefany Lestari 
stefany_2992@yahoo.co.id 
 
ABSTRACT 
This study aimed to test the impact OfTrend Discovery, 
Socializing, Adventure, Status And Authority on hedonic motivation and 
purchase intention to customers of social media facebook in Surabaya. The 
study involvedthecustomers of facebook user who buy a product in online 
shop. the sample of this study is 150 respondents.The data wouldbe 
analyzedwiththe structural equation modeling(SEM) using LISREL8.72 
program. 
The conclusion ofthis studyis theSocializing and adventure have a 
significant impact to hedonic motivation.  Then, Trend dicscovery and 
status & otority have not a significant impact to hedonic motivation. 
Motivation hedonic have a significant impact to purchase intention. 
 
Keyword: Trend Discovery, Socializing, Adventure, Status And Authority 
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